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: Reina; ¿me deja gustar de ca-
lidad esa sal que usted tiene? 
u 
Morana; no me mire usted así, 
que soy explosivo. 
III 
¡Madre mía, por &cmáe terted 
pasá? INÍ bm* ftié toteé*** b**>u 
IV 
¡ Vaya jata^oná! Con l'o qtie me 
gusta á mí el tocino del eielo. 
V 
Como se fuese usted á bañar 
en el mar, me volvía yo tiburón. 
VI 
¿Quiere usted venirse conmi-
go á la pastelería y la harto de 
bocadillos??oraifnoiH) h betm ov 
VII 
Oiga, madre; ¿sé quiere reír 
un poquito que estoy muy triste? 
VIH 
¡So ladrona! ¿A que no se atre 
ve usted á quererme? 
IX 
¡Olé la gracia! Ese es un caer» 
po bien organizado, y no el de 
Correos. 
X 
Preciosa. ¿Necesita un Jardi-
nero para que cuide de sus pen-
samientos? aoüi toO 
XI 
Con usted y un gabán, á bue-
na hora iba yo a tener frío en el 
inviernq 
XII 
Morena; por usted, era yo ca-
paz de cometer más atropellos 
que cien automóviles. 
Mu 
Nena, nO( cierre uated: los oji-
tos que me ha mandado el mé-
dico baños de sol. .oimi 
XIV 
Vida; anda usted más divina-
mente, qne el reloj del Obsérva-
torio. 
A Cristo le clavaron entre dos 
ladrones; y á mí» entre su* ojo» 
de usted, morena. 
xm 
Oiga usted, vida; ¿esa carita 
es suya, ó se la ha prestado al-
gún ángel? - ñ m u m fkois. 
I I :> sene. 
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